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-Boston University School for the Arts presents-
OPEN HousE REciTAL 
April 12, 1997 
Saturday, 2:45p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Tambourin Chinois 
arr. Green 
Piece pour Fh1te Seul 
Ballade No. 1, Op. 23 
Courtney McDonald, sophomore, xylophone, 
David Richardson, junior, piano 
Amanda Wellum, senior, flute 
Susan Telner, junior, piano 
String Quartet inC minor, Op. 18, No.4 
Allegro rna non tanto 
Tylor Neist, sophomore, violin 
Gillian Clements, sophomore, violin, 
David Fallo, junior, viola 
Shay Rudolph, sophomore, cello 
"Faites-lui mes aveux" from Faust 
Alison Tupay, freshman, mezzo-soprano 
Greg Neil, graduate student, piano 
"Kommt ein Schlanker Bursch gegangen" 
from Der Freischiitz 
Katherine Jolly, sophomore, soprano 











Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 





Song of Grief 
Wedding Procession 
Susanna: Katherine Jolly 
Countess: Alison Tupay 
Greg Neil, graduate student, piano 
Gallery Brass Quintet 
Stephen Chapdelaine, junior, trumpet 
Dennis Conroy, sophomore, trumpet 
Nancy Cahall, junior, horn 
Sarah Privler, sophomore, trombone 
Tim McGrath, junior, tuba 
Michael Laven, senior, percussion 
Alexander Arutunian 
(1920-1959) 
